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店舗までの直線距離が 500 ｍ以上であり、かつ、自動車を保有しない）65 歳以上の人口





















　「イオンではネットスーパーの実施店舗を 2011 年 2 月期に、2010 年 2 月の約 60 店から
約 120 店に増やすと発表している。同事業の売上高は 2011 年 2 月期に、前期比約 2 倍の
100 億円を見込んでいる。セブン＆アイ・ホールディングスは 2011 年 2 月期に、ネットスー





2000 年 5 月 西友
2001 年 3 月　 イトーヨーカ堂　アイワイネット
2001 年 5 月　 フレスタ　エブリデイ・フレスタ
2001 年 6 月　 イオン（ジャスコ）
2007 年 4 月　 サミット
2006 年 6 月　 関西スーパー
2008 年 9 月　 ダイエー
2010 年 4 月　 コープネット
2010 年 10 月 遠鉄ストア






ルとして再構築しはじめている。2018 年より国内でも IT 企業と小売企業の連携の動きが
加速するようになる。
　海外において、小売企業と IT 企業の業務連携の流れが日本のネットスーパー業界に影


















プ最大手 Amazon.com の日本法人アマゾンジャパンが 2017 年 4 月 21 日に「アマゾンフ
レッシュ」サービスを開始宣言したことはネットスーパー全体へ多大な影響を与えた。
　『Amazon.co.jp は、2017 年 4 月 21 日より、新鮮で高品質な食料品を購入出来る
Amazon プライム会員向けの新たなサービス、「Amazon フレッシュ」www.amazon.
co.jp/fresh を提供開始いたしました （Amazon，2017）。』
　アマゾンフレッシュのサービスは、「月会費 500 円、 最低注文金額は 4,000 円、配送料
がいつでも無料、初めてのご登録なら 30 日間 Amazon フレッシュ会員の月会費が無料 （ア
マゾンジャパン）」とアマゾン WEB サイトに記載されており、現時点では東京都を中心
に関東県内でのサービス利用に絞られている。さらに、レシピサイトで飛躍したクックパッ
ド (1) が、Amazon フレッシュと連携を発表した。
　「クックパッド株式会社は、生鮮食品や日用品をまとめてお届けするサービス「Amazon
フレッシュ」と連携し、クックパッド「プレミアム献立」で使用している食材を簡単に購




































2013 年⇒ 2015 年
増減（％ポイント）
東京圏 21.1　 15.1 - 6.0
北関東 14.2   8.1 - 6.1
大阪圏 16.0 10.5 - 5.5
中京圏 17.0 10.2 - 6.8
札　幌 15.0 15.3      0.3
仙　台 17.4 13.2 - 4.2
広　島 18.2 11.1 - 7.1









































原シティ」地区にも拡大する。対象は西原町全域、中城村の 6 地域と与那原町の 3 地域で、











開業 2010 年 5 月 2014 年 5 月
店舗数 6 店舗 2 店舗
送料
配送料 324 円～ 1,296 円、地域により注文
金額 5,000 円以上で送料無料
※全て税込金額となる
2,000 円未満の場合 100 円（税抜）
2,000 円以上は送料無料
会費 入会金、年会費無料 入会金無料、月額 300 円＋税



























出典： （イオンネットスーパー）・ （サンエーネットスーパー）WEB サイトを基に筆者作成 , 2019 年 7 月 11 日
4　ネットスーパー関心度調査と考察





期間 2018 年 11 月 19 日～ 2018 年 12 月 12 日

































図 1 ネットスーパーの認知度 
 
出典：アンケート調査により著者作成 




































































































































































 図 5 アンケート協力者情報（男女比率） 
 
出典：アンケート調査により著者作成 
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図 5 アンケート協力者情報（男女比率） 
出典：アンケート調査により著者作成
























































































　図 1 ネットスーパーの認知度調査にて、利用してない割合が 96％にもなる。57％の人
たちは、特徴は既に知っているが利用はしていない。それは、企業側としても認知度アッ












































　そこで、IT 業界が主体となっている “ 次世代型ネットスーパー ” というのが注目を浴
びている。今後テクノロジーの進化ともに、次世代型ネットスーパーに期待がかかってい
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